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Если Вам доводилось читать знаменитую Эйнштейновскую работу 1905 г . «К электродинамике дви‑
жущихся  тел»,  возможно  Вы  обратили  внимание  на  формулировку  принципа  относительности  [1]: 
«1.	Законы,	по	которым	изменяются	состояния	физических	систем,	не	зависят	от	того,	к	которой	из	




движения», т . е . по определению, этот закон охватывает больший спектр явлений .












с  различием хода  часов  в  неподвижной и  движущейся  системах  отсчета  (при последующей  сверке 
часов  выявляется  «де фор мация»  времени),  они  не  сопровождаются  какой‑либо  впоследствии 
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обнаруживаемой «деформацией» . Вследствие этого эффекты относительной одновременности и со‑
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В законе инерции Галилее‑ Ньютоновой механики ос‑
новными  понятиями  являются  понятия  движения  и  по‑




третий  тип  движения  –   виртуальный .  Жозеф  Луи  Ла‑
гранж  в  своей  аналитической механике  [5]  при  рассмо‑
трении  тел  в  статическом  равновесии  использовал  три 









достаточно	 удаленное	 от	 других	 тел…»,  удалить  тело 
само от  себя и рассматривать  его  вне Вселенной невоз‑
можно . Все материальные тела, которые мы рассматрива‑









0 0  1  /C = ε ⋅µ , т . е . в вакууме заключена скорость света .
Описание движущихся объектов в ЧТО при наличия четкого вектора относительного движения при‑
водит к их «размерной анизотропии» вследствие лоренцевого сокращения . Но для барионной материи, 
в  свете  сказанного  выше,  виртуальное  движение  вряд  ли  предполагает  возможность  выделения 
 какого‑либо преимущественного  направления,  в  этом  смысле  оно  изотропно . Тогда  системам  отсчета 















Допустим,  наши  экспериментаторы  и  их  оборудование,  состоящие  из  барионной  материи,  движутся 
с виртуальной скоростью, равной скорости света относительно системы отсчета Запутанности . В таком 
случае Запутанность будет «рассматривать» барионную систему отсчета как бесконечно удаленную, т . е . 
«видеть»  систему  отсчета  барионной материи  как  бесконечно малую по  величине . С  «точки  зрения» 
Рис . 3 . Три случая наблюдения мерных стержней

































 = + 
 
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мере,  в  которой мы  ее  рассматриваем  с  точки  зрения  локального  наблюдателя . По  сути,  локальность 
в ней связана с тем фактом, что Homo vigiläbö (человек наблюдающий) воспринимает только изменения 
в  окружающем  мире,  а  ограничение  скорости  распространения  любых  изменений  скоростью  света 
и приводит к локальности . Если Homo vigiläbö не наблюдает  каких‑либо изменений, то и смысла в ско‑





меняется  (у  второго  всегда  противоположная  поляризация) . Сделаем  очевидное  допущение: мировые 
константы –  это свой ство вакуума . Но, согласно [12], вакуум не может служить системой отсчета . Тогда 









тел  в  искривленном  пространство‑ времени  происходит  по  геодезическим .  Тела  искривляют  ткань 
пространство‑ времени,  а искривленное пространство‑ время формирует траекторию тела . Таким обра‑




запутанность  и  волновые  свой ства  –   это  не  данность  частицы,  а  свой ство  вакуума  (про стран ство‑ 
времени?) .
Другой вопрос –  вопрос случая . В одной из публикаций [13] был показан пример совмещения обла‑
сти  действительных  значений неравенства Гейзенберга и  области будущего  в  плоском представлении 
мировых событий в терминах геометрии Минковского . В нашей схеме (рис . 8) область действительных 








сываем  ее  сильнее,  мы  получаем  (в  будущем)  значение  в  левой  части  неравенства  Гейзенберга 
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величиной, достаточной для придания неопределенности в положении граней монеты . Одна из возмож‑
ных трактовок, почему так происходит, проста . В каждом конкретном случае мы должны учитывать все 
события,  находящиеся  в  конусе  прошлого  данного  события .  Таково  требование  принципа 
причинности [14] .
Рис . 9 . Подбрасывание монеты (сюжет Монеты с сайта https://egor‑23 .livejournal .com/581944 .html)
Но, естественно, может возникнуть вопрос о совмещении области действительных значений нера‑
венства Гейзенберга и области будущего в геометрии Минковского . Ведь если посмотреть на график не‑
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